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Nous sommes heureux d'offrir nos félicitations et voeux 
à l'école Sté-Croix à l'occasion de son 
25ème anniversaire de fondation 
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~glise Ste-Croix 
Bénite en juin 1948. Oeuvre de Monsieur le curé Martin 
et de ses généreux paroissiens. 
~cole Ste-Croix 
qui logent 12 classes, 15 religieuses et 575 élèves. 
Avec les compliments de 
Gracieuseté dë la 
ROMEO A. FILLION, ancien élève 
FAMILLE ALFRED LETOURNEAU 
...,....,o....,o....,.o.-.c>._o.-.o-r>.._.,,_,,._.,,._.u.._.l,_.,>_o._c,_,,._.c,_,,_,,_{,..,..,,_,,._1,._11- 1,_,,_ 
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Hommages de 
MALENF A'NT'S DAIRY 
(C. W. Tardif, Prop.) 
Lait Cru et Pasteurisé 
''Service et Qualité" 
"î\otre Spécialité Lait pour Bébés" 
Boîte 79-A, Lisbon Road Dial 4-5911 
"'·''ctBo-.>-r>~rJ.._.rJ._.rJ._tl-rJ._,,_,,_,,._,,._,,_,,_,,_,,....,.,,._,,_,,_.,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_. 
Meilleurs Voeux de 
COTE'S TEXACO FILLING STATIO:N 
895, rue Lisbon Lewiston, Maine. 
DIAL 4-5951 
HUILE A POELES ET FOURNAISES 




.. (1-fl-1~1)-11-()_(._(}-()-!)-()-()-()-()-()-{)-f)-()-()-f)-()-f)-()-[)-f) ...... ()-
Respectueux hommages et filiale soumission 
de l'école Ste-Croix à 
Son Excellence IVIgr Daniel J. Feeney, D.D. 
Evêque coadjuteur du diocèse de Portland, Maine 





Plumbing & Heating 
REPARATIONS DE TOUTES SORTES 
PLOMBIERS EXPERTS 
Lisbon Road Dial 2-4974 
•o-<•-~~-~~-~~-~~-o-·•-<>-<l_.<,_r,_.,,_.,,_<, __ ,,_,,_<,._r,_<,_<,_••-n.-<J._I,_O<:::~~~ 
L. C. PELLETIER CO. 
• Contracteurs en Electricité 
• Réparation de Moteurs Electriques 
• Réparation de Poêles et Brûleurs à l'Hhile 
















Le dévoué et sympatique curé 
de la paroisse Ste-Croix 
L'abbé Félix Martin 
Le Père Martin est né à Fort Kent, Maine, le 27 mars 1898. Il fit ses étu-
des classiques au collège de 8te-Anne de la Pocatière, puis sa théologie au 
Grand Séminaire de Montréal. Ordonné prêtre le 6 juin 1925, il fut vicaire 
à Ste-Ma.rie de Lewiston; St-André de Biddeford, St-François de Sales de 
Waterville. E'n 1933, il fut nommé curé à Sheridan, poste qu'il occupa 
jusqu'à sa promotion comme curé de Ste-Croix de Lewiston en 1939. 
Théologien habile, prêtre zé'lé, apôtre magnanime qui use sa vie à éclairer, 
consoler les âmes, le Fère Martin, malgré sa chevelure grisonnante, a 
gardé une chaleur de coeur et d'âme aussi intense que celle des premières 
heures, •celle qui pétille encore au foyer qui recouvre la cendre des an-




J. Ferdinand Gagné 
PEINTRE et DECORATEUR 
29 rue Rosedale Dial 2-7274 
Félicitations de 
HABITS POUR 
• HOMMES • JEUNES GENS 
Coin Ash et Lisbon Lewiston, Maine 







Abbé Joseph Carrier 
Curé à St. John, Maine 
Abbé Joseph Allard 
Vicaire à Saco, Maine 
Aiblbé Charles-E:mile Desrochers 
Vicaire à Sanford, Maine 
A!bbé Adrien Hébert, s.s.s. 
Professeur à Cleveland, Ohio 
-ll-ll_O__.O_O_O_O_O_O_Il._.O._()._,.(I .... O_..O._.(l-ll-ll-IJ_()_()-.,_()-(J._.,,_,,,II 
Cornp~i:ncnts de 
The Reliable Roofing 
and 
Sheet Metal Co. 
i\IR-CON'DITIONING vV ATERPROOFING 
426, rue Lis!Jon Dial 2-6701 
... (;._..,,__.,,_.,,._.,, __ ,,_,,_....,,_,,~,,._,,_,,_,,_,,~,,~,,--,,-,,111!1r»-,,_,,_,,_,,_,,_,,_()-{)-
~·.( uhaits elu 
Webber Avenue Market 
(JULES TARDIF, Prop.) 
MAGASIN GENERAL 
218, avenue \Vebber Dial 4-421+ 
... _,,_,,_,,._.,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_ 
Félicitations 
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Gradués de Ste-Croix 
Abbé René Lavoie 
L'abbé René Lavoie naquit le 4 
avril 1925. Après ses études éllé-
mentaires à l'école Ste-Croix où il 
gradua en 1939, il entra au sémi-
naire '3t"Charles de Sherbrooke. Il 
fit sa philosophie et théologie au 
Séminaire Universitaire d'Ottawa. 
L'l!Jbbé Lavoie reçut le sacrement 
de l'Ordre le 21 mai 1951, pour 
offrir le saint sacrifice de la messe 
pour la première fois le lendemain 
en l'élglise Ste-Croix. 
Il est actuellement vkaire à Pres-
que Isle, Maine. 
Abbé Normand Carrier 
L'abbé Norma.nd Carrier, diacre, 
est né à Lewiston le 9 août 1928, 
E',lève de Ste-Croix où il gradua en 
1941, il fit son collège au sémi-
naire St-Charles de Sherbrooke et 
ses études philo,so;phiques et théo-
logiques au Séminaire Universitai-
re d'Ottawa. 
L'abbé Carrier sera ordonné prêtre 
le 7 juin prochain et chantera sa 





32-34, rue Main 
Con tracteurs 
EN 
Plombage et Chauffage 
Commercial et Industriel 






Le 7ème Grade- Soeur Marie-de-Massabielle, maîtresse 
2-6521 
Le 8ème Gt:ade - Soeur Constance-Marie, maîtresse 
.. 1)-()-()-()-()-()-[)-{l-II ...... IJ-()-()-{)-{l-IJ-{)-{)-()-Il-ll-l)-11-1)-ll-()-{}-.: 
FELICITA TI ONS 
PARADIS TRUCKING 
(Edmond Paradis, Prop.) 
724, rue Lisbon Dial 2-364:2 
1111>-ll-O<IIIŒ>-O-II-<>--0-«13li-0._{)_{l-<>-ll-ll._.,..ll._,.._<l-ll-<l-ll-ll-O-O._O_Il-<l-0-()-0-GI: 
HOMMAGES DE 
CASTONGUAY'S POTATO CHIPS 
951, rue Lisbon Diai 2-6782 
r&-ll<ili!D-()-Il~(J_.{)--Il~O-<l..,.,..,._ll<>=-<l----<l--(l~(l~ll.-:lll>-<l_.ll~ll_.,.()~()._()---(l_ll_O_l)--0~015.-
Le comité d'organisation de fa troupe scoute # 158 
désire exprimer ses meilleurs souhaits à l'école Ste-Croix 
à l'occasion de son 25ème anniversaire de fondation. 
8 Roland Cronkite 
0 Origène Lachapelle 
• Roland Laplante 
• Adélard Ouellette 
_,,_,,_f)-()-f)-f)-()-()-f)--l)-f)-(}-()-()-(l-1)-()-()-f)-l\-(\-ll-1)-1)-() .... l)..c:; 
Souhaits Sincères 
AUBURN SA VINGS BANK 
TAUX ACTCEL D'INTERET- 2Yz% 
33, rue Court Auburn, Maine 
Meilleurs voeux de 
P. & P. FUEL CO. 
25, rue Middle Dial 4-7359· 









Gn/ants de 3Jîa~ie 
Directeur: abbé Félix Martin 







Maîtresse de Cérémonies: 
Lucille Rancourt 
Muguette Côté 
Georgette Jan elle 
Florence J anelk 
Rachel Tardif 
Madeleine Paré 
Lorette Du bé 
()-{)-()-t)-()-t.-{:-()-(l-{)-{)-(J-()-()-()-()-{)-(J-()-{)-()-()-()-{)-{)-{1-l 
... )-I\-(J-()-II-II-Il-()-IJ-()-I)-11-Il-ll-()-()-l)-l)-1)-ll-ll-ll-l)_l __ l)-1)...,.... 
Homma:;es de 
Couture Mattress & U pholstering Co. 
MATELAS REFAITS COMME NEUFS 
REMBOURRAGE FAIT SUR COMMANDE 
281, rue Lincoln Dial 2-2342 
.... (J_{--Il,._',-1)-I)_O_O_I)-I)-I)_t>_IJ-(J-()_{)_{)_()_I)-IJ-0-I)-1)_0_0_')-
Félicitations et voeux de 
Aroostook Farm Filling Station 
(M. et Mme Jos. A. Dubé, Prop.) 
EPICERIE - BIERE - HUILE - ESSENCE 
Lisbon Road Dial 2-5712 
--~·-·J-;)-(l-(J-(l-()-IJ-I)-I)-IJ-IJ-1)-Il-ll-l)-l)-l)-ll-II-()-IJ-()-(J-Il-ll-
Voeux fervents 
Gendron Service Station 
• GAS OIL TIRES 
• B~A TTERIES 
• W ASHING- POLISHING 
''Service Is Our Motto" 
520, rue Lisbon Dial 2-6151 990, rue Lisbon Dial 4-8031 
-IJ-Il-ll-(l-(l-Cl-11-fl-ll-ll-ll-ll-ll-fl-f)-IJ-fl-fl-ll-ll-ll-ll--ll-IJ-t·-ll. 
Meil 
~-·~-·~-··-{)-{J-<1_{)_()-·)-f)-<)-<)_{)_,,_,,_,, __ ,_,_,)_()_')-()-<1-()-(J-<J 
Meilleurs voeux et souhaits sincères des 
2342 
-5712 
Officières et Conseillères des Dames de Ste-Anne 
Directeur: abbé Hervé Carrier 
Présidente: Mme Joseph Bussière 
Vice-Présidente: Mme Alphée Robitaille 
Secrétaire: Mme Léo Bou tin 
Trésorière: Mme Alfred Létourneau 
Porte-bannière: Mme Arsène Morin 
Service des Pauvres: Mme John Mutty 
-8031 





MAC MOTOR SALES 
65, rue Main 
Lewiston, Maine 
Dial 2-3411 




.. ,,_I_IJ-1)-IJ-(J-ll-(J-Il-IJ-IJ-Il-IJ-(l-IJ-Il-ll-fJ-IJ-<J-ll-f)-ll ..... ll-ll-(1 ... 
Compliments de 
BILL'S ROOFING - SIDING CO. 
(Bill St-Hilaire, Prop.) 
ROOFING- SIDING- PAINTING 
CHIMNEY AND GUTTER WORK 
66, avenue Dawn Dial 2-7861 
-~J-tJ .. -IJ-Il_L_,l_IJ_(_,._>:J-fJ-{)-1>-Il-IJ-(l-ll-IJ-Il-<> ..... IJ-IJ-(l-1>-1;-ll-«1! 
,_,,_.,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,._,,_,,_o_o_,,_,,_o_.,,_,,_,,_,, ___ ,_,,_,,_,,_,,_,,_o 
Meilleurs voeux de succès 
dela 
Lque du Sac~e=Coeu~ 
)AD 
Maine 
Directeur: abbé Louis J. Fortier 
Président: Antoine Landry 
Vice-Président: Alfred Du fresne 
Président honoraire: Noël Mathieu 
Secrétaire-trésorier: Arthur Callette 
Maître de Cérémonies: Dominique Lagassé 
Commissaire-ordonnateur: AJbert Camiré 
Porte-Drapeau: Ronald Beauchesne 
1 2-7861 Président du comité d'amusement: Georges Rancourt 
'l-..11-/l-ll-ll-i'-('-(l-1)-<J-<l-<l-<l-!)-<>-<>-<J-(J-(l-<l-IJ-<J-<J-(J-CJ-Il--1 
... >-<l_t,_II-(J-(J-()-(J-II-IJ-It-IJ-(J-II-IJ ...... {l .... l>-ll-{)-!1-(l-11-ll-(l-{1-(l-
Compliments de 
J. L. HAYES 
280, rue Main Dial 4-7791 
Voeux de 
SUPERIOR SEA FOODS 
297, rue Lisbon Dial 4-5841 
DtJ-1)-I\-I'-Il-ll-IJ-(l_O_O_Il-ll-IJ-Il-(l..,_,._,,_O_I>_IJ-()-Il-(J-Il-(l_U_Il-
Hommages de 
LEWISTON LUMBER CO. 
15, rue Tampa Dial 4-6484 
.. ~J-(J-()-()-IJ-I>-1>-IJ-!J-Il_l,_ll-ll_(,_.ll-IJ-Il-ll-IJ-()-IJ-()-IJ-11-(l-IJ-
Félicitations 
La Maison Funéraire Albert, Inc. 
Service d'Ambulance- 24 Heures par Jour 
2, rue Howe Dial 2-7201 
a-tl-··-IJ-I~-IJ-Il-ll-(>-IJ-{J-(>-!l-IJ-(>-!l-!1-l)-ll-ll-fl-ll-ll ..... fl-IJ-(1-Il-
Voeux de Succès 
ROAK, THE FLORIST 
''SA Y IT WITH FLOWERS" 
Bâtisse du Tréâtre Auburn - Auburn, Maine 
F éli ci ta tians 
HA'MEL'S JEWELRY 
Réparations de Montres de Toutes Sortes 




































SOUHAITS SINCERES DU 
CHOEUR DE CHANT 
Mlle Esther 
Mlle Simone Mathieu 
Mlle Jacqueline Morin 
Mlle Dolorès Lesvesque 
Mlle Yvette LRJplante 
Mlle J.a.cqueline Martel 
Mlle Jeannine Morin 
Mlle Carmen Carbonneau 
Mlle Lorraine Breton 
Mlle Patricia Sutton 
Mlle Lillian Sutton 
Mlle Georgette Martel 
Mlle Floren,ce David 
Mlle Lorraine Robitaille 
Mlle Cécile Robitaille 
Mlle Liette Gasselin 
Mlle Laurette Dubé 
Mlle Simone Simon 
Mlle Joline Gagnon 
Mlle Rachel Picard 
Male Louise Leva.sseur 
Mlle Fleurette McClure 
Mlle Jacqueline Desjardins 
Mlle Murielle Charest 
Mlle Pauline Gallette 
Mile Lorraine Laplante 
Mlle Madeleine Paré 
Mlle Claudette Carbonneau 
Gagnon, organiste 
Mlle Jeannine Dionne 
Mlle Pauline Turcotte 
Mlle Priscille Jarbert 
Mille Rita Dubois 
Mlle Joa.n 3t-Hilair"e 
Mlle Simone Laplante 
M. Alfred Robitaille 
M. Noël Robitaille 
M. Calixte Grenier 
M. Roland Carbonneau 
M. Emile Bousquet 
M. Ludger Desjardins 
M. Marcel Morin 
M. Raymond Morin 
M. Maurice Mathieu 
M. Bertrand Moreau 
M. William Sutton 
M. Anthime Fortin 
M. Gérard Lajoie 
M. Roland Cailler Jr. 
M. Marcel Mathieu 
M. Richard Beauchesne 
M. Ri>chard St-Hilaire 
M. Gaé'tan Breton 
M. Maurice C'arbonneau 
M. Raymond Carbol).neau 
D-tl-11-(l-ll...,.._ll._.ll._.O._.O_fl._.ll..-,ll .... IJ.-1) .... 0-fl-ll-(l-<l-fl-<J-fl-<l_O_fl-fl-
.. ,,_1)-IJ-Il-1)-1)-()-!)-(J-IJ-fl-1)-()-()-()-ll-1)-()-(J-Il-{I-(J-()-()-I)-Il ... 
Félicitations 
Fou.1Y~ier & Son Market 
1205, LrsLon Road Dial 3-1172 
.,_,,_,, __ ,,_,,_,l_O_!J_O_!l-0-<)-IJ-Il-ll-fl-IJ_O_I)-IJ_O_O_U_O_D_O_O-._ 
Compliments de 
Arthur L'espérance 
Courtier en Assurances 
227, rue Oak Dia! 3-0597 
.,,_,._,,_,._()_(l-1)-()-()-f)-()-(J-()-l)-1)-()-()-lJ-()-()-()-()-()-(J-()-ll--
Voeux fervents de 
Henry Grondin 
EPICELIES - VIANDES FRAICHES 
952, rue Lisbon Dial 2-1152 
.. ,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,._.._,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,._.,,..._,, ... 
Souhaits de 
Poulin's Garage 
0 General R·epairing 
0 W recking Service 
392, rue Canal Dial 2-2825 
-··- ._,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_~,-,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,, ___ 
Hommages de la 









































... ,Donald Dupré 
Bertrand Mathieu 
· ~rthur Fortin 
; Thomas Paré ·, 













Directeur: abbé Hervé Carrier 
Directeur: Abbé Hervé Carrier 
Richard Bussière 
Maurice Mathieu· 
N armand Landry '·j 
, Gé•rard Pelletie.r 
Roland Roy 
" Dona.ld Snyder'·• 
·'Jean Gastonguay··, 
Ludger Giard 
· Raymond Lemieux . 
· Fernand Morin 
Normand Pelletier 
Roland Caron ·· 
Paul Couture 









Richard Bou tin 
--~~-~- .,_, ---·-· -·~-~-{)-t)-t)-t)_!J_Il_II_.IJ-I)_I)_II_II_'J--l---1-·-l ..... ll-
Compliments de 
WOODW A'RD EROS. 
LINOLEUM - ASPHALT TILE - RUBBER TILE 
CARPETING 
Expert Installation - Free Estimates 
431 Turner Street Dial 3-1081 Auburn, Maine 
Voeux fervents de 
CARBONNEAU'S MARKET 
(Roland Carbonneau, Prop.) 
EPICERIES - VIANDES - FRUITS - L1EGUMES 
371, rue Lisbon Dial 3-0551 
S.(l-11-l)-l)-(l-·-(l-/)-l;-f)-ll-~l-()-'l-(l-(l-(l-()-(l-ll-()-ll-fl-l--1-l)4111: 
Hommages de la 
POLAR CHEMICAL CO. 





-~HIIIIIli-~J-~)-I)-I)-() __ 0 __ 1l-~l-1)-l) ...... l)--()-ll-ll-11-ll-I)-~J-~l-'l-')-ll_)_•l-l: 
AMICALE DES ANCIENS 





Mlle Muguette Côté 
Julien Chabot 
Mlle Georgette Jan elle 
Mlle Dorothy Bolland 
L'Amicale des Anciens désire exprimer sa plus vive et 
sincère reconnaissance à tous ceux et celles qui lui ont 
aidé à faire de ces fêtes un succès, 
A TOUS ET A CHACUN UN GRAND 
ET CORDIAL MERCI! 
-:)_.,IJ ..... ()-Il-1;-()-ll-()-(J-(l-(l-(J-()-(J-Il-()-()-ll-()_CJ_(J-(J-Il-IJ-(J,-.(J ..... 
Meilleurs souhaits 
Famille Edouard Baribault 
Avenue Dawn Lewiston, Maine 
.. ,_{)_{)_( __ l)-(J-()-(!-(1-<l-<'-0-(J-I)-()-{)-{l-(~-~~--~~ .. --()-lf-()-(1-(J-l-
Voeux de 
A. L. Parent & Fils 
Assurances Variées 
64, rue Lisbon Dia! 2-6801 
.,,_,,__.,,._,, __ ,,_,,._.,,_() __ , __ , __ ,,_,,_,, __ .,_,, __ ,,_...,,_,._,,_,,._..,__, ,~_.,,._...,.,,_,,_,,_ 
F éli ci ta ti ons de 
Ross V ariety Store 
Rosaire C. DeBlais, Prop. 
SODA FOUNTAIN -- MAGAZil\ES 
920, rue Lisbon Dia! 2-9262 
w.<;.-. .-. _.,~._,,_.,._,,._,,._o_<,_n._,,.-.,,-,,......,.._,,._..,,_,,._,,._.;,_<>_.,~-~~-o.-•'._,,_, . ..., 
Souhaits de la 
Twin City Furniture Co. 
(B. L. Pontbriand, Prop.) 
376, rue Main Dia! 2-8161 2, rue Summer 
Auburn, Maine 
.. ,,_,_''"""-''_,,_,, __ ,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_:>-<J-()-(J-()-()-()---J)---(J-()-(1-
Hommages de 
Philippe Boutin 
EPICERIES - VIANDES - FRUITS - LEGUMES 







IU-Il-,)-l)-ll-l)-l)-ll-()-ll-!)-1)-()-I)-()-I) ..... I}-(J-(J-1)-Il-ll-(l-()-(} ...... {}-()-
Les Révérends Pères Dominicains 
de la paroisse St~Pierre el Paul 
présentent leurs félicitations el leurs 
meilleurs souhaits au clergé 
et aux fidèles de la 
paroisse Ste-Croix 
pour vingt-cinq années 
d'éducation chrétienne. 





ODILON BLAIS, Prop. 
LAIT - CREME - OEUFS 




.(HIIIIIIo!:l __ ll __ II..,.._O..,_.\I-()-0-(} ...... ti._.O...,.O ..... O-tiliiiiPO ...... ti._...!I-I) ..... {)-0-1).._,0_1)--!1.,_.0_{1 .... 1HIIif 
Nos écoles paroissiales ont été; sont et seront 
ton jours 1 a sauvegarde de notre foi et de 
notre langue/ sans elles nos églises se 
videraient et notre culture 
franco-américaine serait 
un vain mot. 
Longue vie à l'École Sainte-Croix 
Les respectueux hommages aux Révérendes 
Soeurs de la Présentation-de-Marie, 
ses dévouées éducatrices 
Meilleurs voeux à tous ses anciens 
L'École Supérieure Saint-Dominique 
Frère Fernand, s. c. Directeur 
_,_,)-(J-(J-()-()-()-(l ..... {)---(J_{l_(J-{)-f).-.{l·-fi---(J-()-{)-{)-{)-{)-{)-(J-(J-1)-()illll 
Félicitations et hon succès 
83, rue Lisbon 
Hommages de 
13, rue Lisbon 
RICHARD'S 
Exclusive Shop 






Gradués de Ste-CrJix 
















Etudiante à Ste-Marie 
1946 
Connie Dionne 
Etudiante à Ste-Marie 
1946 
.. ()-()-()-[J-()-()-{J-{)-{J-()-{J-{)-\J-()-{)-\)-;)-{)-{)-{)-{)-(J-{J-{)-{)-().-::: 
Félicitations ! MEILI 
Les Barbiers de la Paroisse Ste-Oroix 
s'unissent pour dire leur reconnaissance 
au Clergé et aux Religieuses 
en cet heureux anniversaire 
e Elzéar Baillargeon 99 rue Ash 
e Edmond Cyr 129 rue Rosedale 
e Frédéric David 172 avenue VVebber 
e Rosario Poulin 45A rue VV alnut 








Aux Religieuses de La Présentation 
pour 
la belle oeuvre d'éducation 
qu'elles 
propagent parmi nous. 
Famille Philippe C9outure 
... I)-{)-()-()-(J-{)-(l-(J-(J-(J-()-()-Il-(J-IJ-()-Il-ll-<J ...... IJ-(J-IJ-Il_•,_iJ-IJ-..:l ... <J-IJ-IJ-(J-(J-{)_.IJ-<>-IJ-IJ-IJ-·IJ-(J--I>-IJ-(J-{J-()-IJ-IJ-IJ-Il--()-()-()-l)-ll-ll-()-()-ll-IJ-IJ-(l-,1-lJ-
Meilleurs voeux el félicitations au clergé et aux religieuses de Ste-Croix 
à l'occasion du jubilé d'argent de leur école 
F. X. MARCOTt FR~R~ & Cl~ 
132- 136, rue Lincoln . Etabli en 1888 
Lewiston; Maine Dial 2-6051 
Gérard Marcotte Donat Bonneau Arthur Bonneau 
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M. l'abbé J. Alfred René 
Fondateur de l'Ecole Ste-Croix 
(1925-1930) 
M. l'abbé J . .Edouard Nadeau 
Curé à Ste-Croix de 
1930~1939 
L'École Ste-Croix fête ses noces d'argent 
Sans vouloir faire la répétition de ce qui est déjà écrit dans les · 
deux Programmes Souvenir de 1931-1938, nous sommes heureux de 
faire revivre ici le souvenir de ses dévoués Pasteurs et des religieu-
ses jubilaires. 
Le premier prêtre de langue française fut le Révérend Père J .-
Alfred René, dont le tact et le sage dévouement surent bientôt ga-
gner l'estime générale. 
Nous extrayons de l'allocution de M. le curé René le passage 
suivant: 
Révérendes S.oeurs de la Présentation-de-Marie: 
Nous, les paroissiens et le curé de Sainte-Croix, nous 
vous souhaitons la plus heureuse des bienvenus, au nom de 
Dieu, parce que vous venez faire ici son oeuvre, le bien! Il 
se fai:t souvent d'une façon invisible, sans bruit, mais il n'en 
existe pas moins au plus profond des âmes. 
Vous aurez toujours, mes révérendes Soeurs, le con-
cours et l'appui du curé et des paroissiens de Ste-Croix! 
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La première sollicitude de ce Pasteur fut de fonder une école 
de langue française et au mois de juillet 1927 il confiait la direction 
aux Religieuses de la Présentation-de-Marie. Les six religieuse:. 
ayant comme Directrice Soeur M. Jean du Sacré-Coeur (maintenant 
rappelée à Dieu) furent S. Marie-Présentine, St. Louis de France, 
Annonciata, Marie Luce, Marie Bertrand et Amanda, recevaient un 
accueil sympathique de la part des paroissiens. 
Sous son habile direction, les sociétés paroissiales s'organisent. 
Tout d'abord celle des Enfants de Marie, des Dames de Ste·-Anne, 
et un peu plus tard celle des Ligueurs. 
La Société Saint-Jan-Baptiste d'Amérique fut établie en 1929. 
Cet Apôtre de la Vigne du Seigneur rie se ménageait en rien 
pour faire progresser la jeune paroisse, au point qu'en 1929 il dut 
mettre bas les armes car il était atteint d'une maladie grave. Pou1 
cette raison Mgr. l'Evêque lui envoya comme Administrateur le 
Révérend J. D. Dandeneault. Pendant 10 mois celui-ci remplit di-
gnement sa charge. 
Le 25 janvier 1930, c'est deuil général. On pleure à juste titre 
un père qui a épuisé ses forces au service des intérêt pai'oissiaux. 
Le 28 février, M. le curé J. Edouard Nadeau prit la direction 
de la paroisse. En dépit d'une faible santé, M. le curé Nadeau fait 
preuve d'une capacité et d'un zèle remarquables qui donnèrent un 
nouvel élan vers le progrès matériel et spirituel. Sous sa piété com-
municative l'on vit fleurir plusieurs oeuvres religieuses. 
En septembre 1931, les élèves sont au nombre de 375, divisés en 
sept classes. L'école Ste-Croix continue de progresser et de se dé-
velopper. 
Les membres de la famille paroissiale de Ste-Croix de Lewiston 
encouragent admirablement les vues d'un chef à l'âme pieuse et 
magnanime. 
En décembre 1939, M. le curé Nadeau nous quittait pour la 
paroisse St-lgnace de Sanford, Maine. 
Par ordre de Mgr McCarthy, M. le curé Martin succéda à M. 
le curé Nad eau. A cette occasion les paroissiens, dans une même 
réunion, présentèrent une bourse à M. le curé Nadeau, en signe de 
leur attachement et de leur gratitude, puis souhaitèrent la bienvenue 
à M. le curé Martin. 
Les paroissiens ne furent pas lents à apprécier les hautes qua-
lités de leur nouveau curé. Notre digne Pasteur gagna vite l'affec-
tion de ses ouailles et son zèle, admirablement et généreusement 
aidé par la bonne volonté du troupeau, songea tout de suite à la 
construction de la grande oeuvre paroissiale, "l'église" - - laquelle 
ne put être exécutée qu'en 1948. 
Habile administrateur, M. le curé Félix Martin fit un travail 
immense à Ste-Croix. En 1944 il fit une "Campagne de Souscrip-
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organisations furent: Banques de carême, soupers, visites parois-
siales, bazars, etc. 
M. le curé Martin érigea en 1948 un Temple au style moderne 
et y ajouta de magnifiques ~errières, puis nous dota d'une belle 
salle paroissiale unique en son genre, avec tous les équipements 
modernes qui fait l'admiration de toute la population de Lewiston. 
Ce qui servait autrefois d'église fut aménagée pour l'augmentation· 
de quatre nouvelles classes et le logement des Religieuses. Ajou-
tons encore une foule d'autres améliorations. Il es.t à remarquer que 
tout cela fut exécuté sans contracter de nouvelles dettes. Ceci prou-
ve le bel esprit de coopération et de vie familiale qui règ.ne à Sainte-
Croix. 
Au risque de blesser la modestie du Révérend Père Martin, 
nous tenons à signaler quelques-uns de ses traits caractéristiques. 
Mentionnons son amour pour la Sainte Vierge et sa générosité en-
vers tous. C'est un homme de prière, sa piété sincère, sa foi profon-
de et convaincue sont remarquée par tous ceux qui viennent en 
contact avec lui. Il se fait tout à tous, cherchant toujours à faire 
plaisir aux autl"es. Cette charité explique son zèle inlassable. M. le 
curé Martin aime le mot pour rire, la répartie vive et spirituelle. 
En 1940, M. le curé reçoit son premier vicaire. Monseigneur lui 
adjoignit le Rév. Père L. Chaloux qui ne se dépensa que deux mois 
auprès des paroissiens de Sainte-Croix. 
Le Rév. Père Ludger Mélanson lui succéda et seconda habile-
ment M. le curé Martin pendant un séjour de cinq ans. Son souve-
nir est ineffaçable dans beaucoup d'âmes. Le Rév. Père Louis J. 
Fortier, troisième assistant, ne cesse de donner les preuves de zèle 
éclairé, de dévouement sans borne auprès des paroissiens et de la 
jeunesse étudiante. En-1947, M. le vicaire L. J. Fortier organise le 
Guild Notre-Dame. Depuis, les jeunes gens se réunissent chaque 
semaine à leur salle paroissiale, heureux de recevoir encore l'ensei-
gnement de la Sainte Eglise par la voie autorisée de son prêtre. 
Au printemps de 1951, la paroisse, devenue de plus en plus 
nombreuse, nécessite un deuxième Auxiliaire. C'est donc le Père 
Hervé Carrier, nremier élève de l'Ecole Ste-·Croix à monter à l'autel 
du Seigneur, qÙi est assigné. Le Rév. Père Hervé Carrier fut ordon-
né prêtre le 31 mai 1947. 
Depuis son arrivée, il ne cesse de nous édifier par son zèle apos-
tolique pour les âmes. Jeune prêtre à la fleur de l'âge, le Père Car-
rier est un homme d'ardeur à l'action. 
Les 1:1eligieuses de la Présentation-de-Marie apprécient haute-
ment le bien opéré par la sage direction donnée aux enfants par le 
Père Fortier, ainsi que ceux du Père Carrier, pour leurs précieux 
cathéchismes de chaque semaine, 
Vingt-cinq ans ont passé sans amoindrir le dévouement des in-
fatigables apôtres de l'enfance, les bonnes religieuses de la Présen-
tation, qui chaque jour accomplirent leur humble tâche de religieu-
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ses-institutrices. Les élèves, de leur côté, ont su, par leur applica-
tion et leur bon esprit, répondre au zèle soutenu des maîtresses. 
Oui, l'Ecole Sainte-Croix a prospéré et c'est pourquoi les parents 
en sont justement fiers. Du moins c'est le témoignage qu'ils rendent 
chaque année lorsqu'au "Jour des Parents" ils visitent les classes 
et expriment leur reconnaissance aux éducatrices de leurs enfants. 
D'ailleurs le nombre des élèves ne s'est-il pas considérablement 
accru en ces vingt cinq ans? Alors que 219 furent enregistrés en 
1927, il y en avait 577 en septembre dernier. Au début, quatre clas-
ses sont organisées; à l'heure présente on songe aux possibilités 
d'en ouvrir une treizième. En juin 1931, la graduation offrait ses 
lauriers à 9 élèves; celle de juin prochain 1en verra défiler trente-
cinq. Cette augmentation de présences à l'école n'est-elle pas à elle 
seule un bel éloge du travail fructueux des Religieuses auprès de 
nos jeunes? Aussi les parents savent-ils apprécier leurs efforts et 
leurs succès et sont heureux de répondre aux avances de l'Amicale 
pour macquer d'un cachet de gratitude, le vingt-cinquième anniver-
saire de l'arrivée des Soeurs, à Sainte~Croix de Lewiston. 
Les premiers finissants avaient choisi pour devise: "Semper 
fidelis". La fête de ce jour prouve bien qu'ils ne furent pas seuls à 
adapter ce mot d'ordre et nous les en félicitons les uns et les autres. 
En septembre 1934, Monsieur le Curé Edouard Nadeau annonce 
que le Gouvernement français lui a fait parvenir, par l'entremise de 
la société Saint-Jean-Baptiste, une prime de $50. en reconnaissance 
du travail fait à notre école pour la conservation de la langue et 
des traditions françaises. C'est encore en 1934 que s'organise à la 
demande du pasteur, la chorale de l'école à laquelle sera réservée 
l'honneur des frais du chant, 1e dimanche à la messe de huit heures. 
Au festival de la Bonne Chanson org;misé par l'Association des 
Vigilants, l'Ecole Sainte-Croix est l'heureuse gagnante, en 1941, du 
premier prix. La chorale étant en concurrence avec neuf écoles de 
Lewis ton et d'Auburn, mérita de chaleureux "bravo" dont les échos 
se ré!Jercutent jusqu'au second succès du genre en 1946. 
Graduellement les élèves se distinguent non seulement dans les 
matières classiques mais aussi dans les sports. Le 14 février 1942, 
les Sè, 6è et 7è grades se réunissent pour la présentation du trophée 
offert à l'équipe Sainte-Croix pour championnat du gouret; encou-
ragés par ce triomphe la même année seront encore vainqueur à la 
balle-au-camp; puis en 1947 et l'année dernière, en juin 1951, l'équi-
pe de Ste-Croix remporta de nouveau le championnat de la ligue 
paroissiale, au ''Baseball". 
Et tout cela est dû à nos bonnes religieuses! 
Le "Semper fidelis" suscite en 1934 l'innovation de l'Amicale 
Sainte-Croix. Monsieur le Curé Edouard N adeau et deux religieuses 
sont témoins de la oremière assemblée de septembre et félicitent 
les Anciens de leur beau geste. D'une poignée-qu'ils étaient au dé-
but, l'Amicale compte plus de 500 membres aujourd'hui. Les pre-
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miers dignitaires furent Lionel Carrier, Floriane Desfossés-Robi-
taillle et Muguette Côté. Chaque année depuis, à l'époque de la Pré-
sentation-de-Marie, le comité se réunit sous la direction du chape-
lain, qui est actuellement M. le vicaire Hervé Carrier. C'est l'Ami-
cale qui premièrement sonna les cloches de la Noce d'Argent pré-
sentine à Lewiston. Louan!:e à leur initiative! 
Le bien, dit-on, s'opère sans bruit. Aussi nous est-il impossible 
de louer justement, parce que connus de Dieu seul, les bienfaits 
spirituels dus à nos Religieuses enseignantes spécialisées dans l'art 
de préparer les petits à la première communion, les moyens à la 
confirmation et les grands aux luttes de la vie. Que de ciboires elles 
ont embellis pour la réception de Jésus-Hostie! Que de temples elles 
ont ornés pour la descente de l'Esprit-Saint! Que d'adolescents elles 
ont sauvegardés des périls du siècle en leur donnant une formation 
vraiment digne de leur titre de chrétiens. Oui, par leur enseigne-
ment, la lumière, en effet, a illuminé les ténèbres des premières 
heures de la vie de toute une génération écolière. 
Puissent donc ces Religieuses de la Présentation-de-Marie bril-
ler plus tard dans le ciel, comme des étoiles au firmament, elles qui 
ont enseigné la justice aux humbles et aux petits du Royaume. 
A l'instar de leurs devancières, toutes les Religieuses actuelles 
de l'Ecole Sainte-Croix se disent heureuses de vivre au milieu de 
la belle population de Lewiston surnommée "La Capitale Française 
des Etats-Unis." 
Révérende Soem; Marie S. Joseph d'Arimathie, Directrice 
Révérende Soeur Marie S. Emilien 
Révérende Soeur Marie S. Clément d'Alexandrie 
Révérende Soeur Marie-Baptista 
Révérende Soeur Constance-Marie 
Révérende Soeur Marie Louise-Florence 
Révérende Soeur Marie Alexis du Sacré-Coeur 
Révérende Soeur Marie de Massabielle 
Révérende Soeur Marie Claire-Antoinette 
Révérende Soeur Marie S. Louis-Bertrand 
Révérende Soeur Marie Irène-du-Sauveur 
Révérende Soeur Alice-Marie 
Révérende Soeur Marie Jean-de-Notre-Dame 
Révérende Soeur Alice-Aimé 
Révérende Soeur Cécile 
* * * Qui pourrait justement rappeler tout le bien accompli par les 
pionnières de l'école-- bien dont les plus anciens se rappellent avec 
tant de joie ... Oui, qui d'entre nous peut oublier des religieuses 
comme Soeur St-Louis-de-France, Soeur Marie-Présentine, et leurs 
compagnes, qui ont donné à l'école Ste-Croix l'esprit, l'initiative 
quelle a conservé jusqu'à nos jours. Qui encore peut oublier tout le 
bien opéré durant douze ans par Soeur Marie-Bruno, ensuite pen-
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Abbé Ludger Melançon 
vicaire à Ste-Croix (1940-1945) 
Historique (suite) 
dant trois ans par Soeur Hélène-de-] ésus, puis pendant six ans par 
Soeur Béatrice-Marie, Enfin, depuis septembre dernier, la Provi-
dence nous a fait cadeau d'une supérieure remarquable dans la per-
sonne de Soeur Joseph d'Arimathie qui déjà a conquit le coeur de 
ses compagnes en religion et de ses enfants. 
Nous savons que plus d'un père, plus d'une mère voudraient 
remercier personnellement, en ce 25ème anniversaire, les religieu-
ses de la bonne influence qu'elles exercent sur leurs enfants, du 
temps qu'elles leur consacrent, de l'intérêt qu'elles leur portent. 
Nous remercions cette belle communauté et nous demandons à Dieu 
de lui rendre ici-bas le centuple du bien qu'elle sèmè partout. 
Au nom des élus à la vocation sacerdotale ou religieuse, au nom 
des foyers dont vous auriez enseigné les parents, nous remercions 
chaleureusement chacune d'elles qui s'est dévouée à Ste-Croix. 
A ces âmes dévouées, à toutes celles qui ont passé par Ste-
Croix, nous leur disons un g-rand merci - - chacune d'entre elles 
ont écrit une page d'histoire ineffaçable chez nous. 
"VOUS ETES TOUTES DES SOEURS VRAIMENT PAROIS-
SIALES ...... " 
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L'abbé Armand Chabot, curé 
abbé Napoléon Cournoyer, vicaire 
abbé Raoul Corbeil, vicaire 
Félicitations et souhaits sincères 
dela 
abbé Paul S. Buhrer, curé 
abbé Mozart Galarneau, vicaire 


















{ Toujours fidèle ) 
Dimanche, 20 avril 1952:--
Jour consacré par les paroissiens et les anciens de l'Ecole 
Sainte-Croix, à la gratitude envers les dévouées Religieuses 
de la Présentation-de-Marie, qui célèbrent la Noce d'argent 
de leur arrivée à Lewiston. 
8 heures-- Messe de communion des enfants. 
Célébrant: abbé Louis J. Fortier, vicaire 
10 heures - - Messe solennelle d'actions de grâces 
Célébrant: M. le curé Félix Martin 
Diacre: abbé Edouard Nadeau, ancien curé 
Sous-diacre: abbé Jose ph Carrier, curé de St. John, Maine, 
enfant de la paroisse 
Sermon de circonstance: M. l'abbé René La voie, '39 
ancien élève, vicaire à Presque Isle, Maine 
Acolytes: 
Raymond Sutton '48 Bertrand Mathieu '50 
Donald Dupré '50 Normand Bérubé '48 
Jean-Paul Gasselin '49 
Messe de Ste-Jeanne d'Arc par Gruber 




Banquet à la Salle paroissiale en l'honneur des religieuses 
de la Présentation-de-Marie sous l'aimable bienveillance du 
clergé de la paroisse et de Son Honneur Roland L. Mar-
cotte, Maire de Lewiston, Maine. 
Maître de cérémonies: M. l'abbé Hervé Carrier, '33 
Musique: M. Bertrand Dubois, '44 
MUe Louise Levasseur, étudiante au Conservatoire de 
Boston, interprètera: 
Agnus Dei - Bizet Lord's Frayer 
Rendez-vous des anciens élèves à l'école 
Accueil des Maîtresses 
Salut du S. Sacrement: M. l'abbé Edouard Nadeau 
Chapelle du couvent 
SOIR 
7 heures trente - - Séance 
Ouverture .............................. Gérald Pouzol 
Cantate: "Sonnez, Cloches d'argent!" .. Chorale de l'Ecole 
Accompagnatrice ...................... Esther Gagnon 
Maître de cérémonies ............ Edouard Baribault '33 
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"ROSE MYSTIQUE" 
(panégyrique de la Religieuse-Educatrice) 
1. Gloire à l'Eglise du Christ ressuscité 
Messieurs 
Par Mesdemoiselles: 
Florence David '46 
Thérèse Bussière '42 
Madame Gabrielle Bouchard '38 
Chant: Aime l'Eglise et crois! .... choeur des garçons 
Hymne de reconnaissanc-e au clergé: 
Mademoiselle Jeannine Morin '41 
M. Edouard Baribault '33 
Edouard Baribault '33 Raymond Beaudet '38 
Roger Lavoie '35 Léo Bernier '40 
Wilfred Paradis '35 Raymond Carneau '45 
Lauréat Comeau '36 Bertrand Mathieu '50 
II. Rôle de la Religieuse-Educatrice dans l'Eglise 
Par Mesdemoiselles: 
Jeannine Morin '41 
Carmelle Turcotte '42 
Pauline Turcotte '50 
III. L'Institut de la Présentation-de-Marie: 
Fondation, oeuvres, établissement à Lewiston 
Chant: quelle est cette Rose Mystique? 
Elèves des 7è et 8è grades 
IV. Hommages de gratitude par les anciens élèves 
Messieurs 
Wilfrid Paradis '35 Léo Bernier '40 
Roger Lavoie '36 Bertrand Mathieu '50 
Lauréat Carneau '36 Robert Dionne '51 
V. Tribut des tout-petits Appel à la Vierge 
Anges: M. Côté C. Hamel C. Laplante C. Jean 
F. Levasseur N. Perrier J. Fortier 
Pages: J. Deschesnes P. Gagnon A. Blais 
R. Pomerleau V. Robitaille H. Robitaille 
R. Deblois 
Marie: Mademoiselle Madeleine Paré '46 
Bouquetières: 
Mesdemoiselles Pauline Callette '50 
Monique Bousquet '52 
Conductrice: 
Mademoiselle Jeannine Dionne '50 
Compagnes: 
Mesdemoiselles Dorothy Bolland '40 
Patricia Sutton '47 
Allocution .............. par M. l'abbé Félix Martin, curé 
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Léo L. Bouchard 










Jules Bari bea ul t 
Cordélia Carrier 



















Louise J albert 
Muguette Côté 
Priscille J albert 





Irène Jan elle 
Carmelle Robitaille 
Cécile Robitaille 








Rév. Origène Guillette 
Amis nombreux 
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Félicitations et bravo 
A L'ECOLE STE-CROI,X 
C & C Beauty and Barber Supply 
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Maître-autel de l'église 
Vocation& r/?eligieu&e& 
Abibé Joseph Carrier, 
John, .M•aine 
curé à St. Soeur George d'Angleterre (Hei·-
Abbé Charles-Emile Desrochers, 
vicaire ·à Sanford 
Abhél Joseph Alla rd, vicaire à 
Saco, Ma:ne 
A'bbé Adrien Hébert, s.s.s., profes-
seur à Cleveland, Ohio 
Aibbé Hervé Carrier, vicaire à Ste-
Croix, Lewiston 
Abbé René Lavoie, vicaire à Pres-
que Isle, Maine 
Abbé Normand Carrier, sera or-
donné prêtre le 7 juin 
Monsieur Paul Paré. sera sous-
diacre le 1er juin 
Monsieur Roméo St-Pierre, sera 
minoré le 1er juin 
Monsieur Laurent Lapl:ante, sémi-
naire de Philosophie, Montréal 
Monsieur Robert Lacasse, séminai-
re des ·Pères Oblats à Bar Har-
bor, Maine 
Frère C'lavers (Richard Goulet), 
Biddeford, Maine 
Soeur Alexis du Sacré-Coeur 
(Louise Delisle), Ste-Croix de 
Lewis ton 
Soeur Imelda Marie (Marie-Anna 
Lessard) 
mance Mathieu) 
3oeur Marie George IDdouard 
(Marguerite Baribault) 
Soeur Gertrude Irène (Rita Dion-
ne) 
Soeur Ste-Marie Blan•che (Denise 
Beaudet) 
Soeur Alfréda (Laura Dupré) 
Soeur Jeanne Pauline (Alberta 
La.gwssé) 
Soeur Cécile Anna (Irène Rivard) 
Soeur Claire Alma (Antoinette 
Du mais) 
Soeur Mocien Marie (Célia Moore) 
Soeur Jeannine Robitaille, postu-
lante à. Hudson 
toutes religieuses de la Présen-
tation de Marie. 
Soeur Mar:e E!xilda (Marie France 
Mathieu( 
Soeur Bernardin de Sienne (Flo-
rence Fortin) Servantes du '3t-
Sacrement 
Soeur Claudette Simard, postulan-
te chez les Missionnaires Fran-
ciscaine•s de Marie. 
Soeur Marthe-Monique (Carmen 
Samson), Soeur St-Joseph, Au-
burn, Maine. 
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Compliments de 
CHABOT'S GARAGE 
500, RUE CANAL DIAL 4-7191 
LEWISTON, MAINE 
GENERAL REP AIR & TOWING SERVICE 
HEADQUARTERS FOR 
BEAR \YHEEL ALIGNMENT SERVICE 
-1)-IJ-()-CJ-()-CI-Il-IJ~Il....,..ll-ll __ fl_(l-ll-ll-ll_O_IJ-IJ_Il_O_<I-<1-Il-'•-•1-
L 4-7191 
Gradués de 1951 
Champions de la Ligue Paroissiale 1951 
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Nous nous réjouissons avec les 
parOissiens de Ste-Croix en ce 
25ème anniversaire de leur école 
Hall & Knight Hdwe. Go. 








L'UNION ST-JEAN-BAPTISTE D'AMERIQUE 
Directeur: abbé Hervé Carrier 
Présidente: Muguette Côté 
Présidente honoraire: François Levasseur 
George Rancourt 
Arsène Morin 
Mlle Thérèse Laurendeau 
V almore Desrochers 
Mlle Liliane Sutton 
Donat Bonneau 







Maître de cérémonies: Léonard Gagné 
Commissaires Ordonnateurs: Cyrille Laplante 
Mme Théophile Sarrasin 
Doyen : Théophile Sarrasin 
Directeur de la caisse infantile: Alfred Dufresne 
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Voeux de 
RIV ARD EROS. 
PHARMACIE - PRESCRIPTIONS 
196, rue Lisbon 268, rue Lisbon 
Hommages de la 
LEWISTON SHOE CLINIC 
(C. CHARPENTIER, Prop.) 
25, rue Sabattus Dial 4-4492 
•<•-cJ-CI-(,-()_0_0_0_(1_0_f)-ll-ll-<)-11_0_{)_0_1l-ll-II_O_O_•).-,.Il-ll-
Compliments de 
MODERN PHOTO SERVICE 
· Photographie Commerciale 
108, rue Chestnut Dial3-0162 
Souhaits de 
GAGNON'S PAINT STORE 
''The Friendly Paint Store" 
112, rue Chestnut Dial 2-7941 
_,,--.:J-,;-o_o_o-o-n-o~-.,-o_c,-c,_,_,,_o-o--.o-cJ-o-o_,_,-.:,_••-o• 
Souhaits de 
50, rue Ash 
COU:UOMBE'S MARKET 
EPICERIES- VIANDES- FRUITS 
Dial 4-4941 
-~I-II_G_O_O-O_O_Cl-ll-O-II-0-~0-0-II-1,._.~0-0-C.-.O-o-C-11-
Vloeux fervents de 
SAINDON'S FURNITURE STORE 















présidente de l'Amicale 
présente ses hommages de · 
félicitations et de gratitude 
aux Religieuses de la Présenta-
tion-de-Marie qui se dépensent 
depuis vingt-cinq ans à l'école 
Ste-Croix, de Lewiston, Maine 
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Compliments de 
PROVENCHER HILL FLORIST 
"FLEURS POUR TOUTES OCCASIONS" 
58, rue Rosedale Dial 4--5563 
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Meilleurs voeux et 
Félicitations aux Religieuses de la 
Présentation de Marie 
en ce 
Jubilé d'argent de l'école 
Ste-Croix 
L~ssociation des CViqilants 
ARTHUR LEGENDRE, Président 
RAOUL VEILLEUX, Secrétaire 
Lewiston- Auburn, Maine 
Dil ...... l-fl-tJ_.l._,ll_O,._.O._II_l_l_ll-ll._IJ_O_O_IJ111l11111Hl_.O_Il-IJ-fl_fl_Cl-fl-11411! 
Complir 
Highlan 
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Patrick F. Beresford 
CONTRACTEUR DE L'EGLISE STE-CROIX 
offre ses voeux fervents au clergé et 
religieuses de la Présentaticn-de-Maric 
EN CE ME: TORABLE ANNIVERSAIRE ' 
-O-<l~t>-.<J-.(J-(J-Gilll9-o-.o~OCJDI.-e>-..;.(J-œ:&-I>_O_<J--<I..,...._IJ_.Il-<l-0-<)-I)-(J-(J-<J-0-<>-
Compliments de 
LIMOGES LUMBER CO., INC. 
Highland Spring Road Dia:l 4-5708 Lewiston, Maine 
ll'it-()-()-()-()-()-()-{)-()-<)-\)-()_)_()-()-()-(l-(J-()-(J-(J-()-(J-f)-()_,,_,,. 
Nos meilleurs voeux à l'occasion du 
T ubilé d'argent de l'école Ste-Croix 
Union Charité Protection 
La Société l'Assomption 
Théor~hile Boisve1 1 
Président 






à l'occasion elu 
Jubilé d'Argent 
de 
L'école paroissiale Ste-Croix 
Le personnel de notre établissement s'unit aux paroissiens de 
Ste-Croix en ce jour de joie où se célèbre le 25ème anniversaire 
d'une de nos belles· oeuvres franco-américaine, l'éducation de 
nos enfants. 
23, rue Lisbon Tél. 2-6441 Lewiston, Maine 


















HOOD'S MILK CO. 
Auburn, Maine Dial 4-5421 
Souhaits Sincères 
Conley & Fahey Funeral Home 
SERVICE D'AMBULANCE 
101, rue Pine Dial 2-8221 
.. ll-ll.__l~~~~-~~-~-~~-~~-~~-~l-{)-I)-IJ-II-0-0-I-II-II-I-0-0-{1-II-II-a-
Hommages du 




Compliments de la 
PHARMACIE NATIONALE 
365, rue Lisbon Dial 2-2051 
Félicitations 
rsaire P. Dupont Bakery, Inc. 
m de PAIN ''SONNY BOY" 
42, rue Second Auburn, Maine 
Voeux. Sincères 
AL KENT, INC. 
Automotive Niehoff and Ignition Parts 
, Maine 192, rue Park Dial 4-7307 
-fi~I~I--~-Cl._,.)-(o~I~I-CI-(I-II-11-II-0-0-11-Il-ll-(J-CI-11-o--.~J-
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Félicitations et voeux sincères de 
Corn} 
DOM J. MOREAU 
~-\PPLIANCE ENGINEER 
Corn1 
104, avenue Prospect Lewiston, Maine 
Tél. 2-3444 










A'ndroscoggin County Savings Bank 
5, rue Lisbon Lewiston, Maine 
--- HOME MORTGAGE LOAN OUR SPECIALTY -
Compliments de 
Twaddle - Mitchell, Inc. 
40, rue North Main 
OIL HEATING 
SALES & SERVICE 
Dial 4-6435 Auburn, Maine 
80·•)--CI-Il-{)-()-{)-()-()-()_0_()_()-()-{)-{)-(J-{l--<l•-{)-()-()-()-()-()-!)-C) .... 
Compliments de 
Lachance Plumbing Co. 
Albert Lachance - Alida Lachance 
13, rue South Main Tél. 4-6406 Auburn, Maine 
PLUMBIIG - HEATING - OIL BURNERS - HOT POINT 
APPT-lANGES & G.E. AIR CONDITIONING 








Voeux fervents de la 
Bureau Général 
3, rue Court 
Hommages de 
143, rue Park 
First Auburn Trust Co. 
AUBURN, MAINE 
Garnache & Lessard 
Travail Expert - Venetian Blinds 




63, rue Broad 
Dial 2-0052 
LINGERIE POUR FEMMES ET ENFANTS 















Sainte Croix Parish Federal Credit Union 
Téléphone 2-8180 
921 RUE LISBON LEWISTON, MAINE 
NOUS SOMMES ICI POUR VOUS SERVIR 
LORSQUE VOUS AVEZ BESOIN D'ARGENT, VOYEZ-NOUS 
NOUS VOUS EPARGNERONS DE L'ARGENT 
Vos Epargnes et Emprunts Assurés à Aucun Frais Pour Vous 
En 1951 Nous Avons Payé 3% d'Intérêt 
BUREAU DE DIRECTION 
Président: Georges Rancourt 
Vice-Président: Donat Bonneau Trésorier: Dominic J. Roux 
Commis: Adrien Desjardins Directeur: Arsène Morin 
Comité de Surveillance Comité de Crédit 
Armand Bonneau Wilfrid Allard 
W. (Bill) Martel Edgar Dion 




Aux Religieuses de Ste-Croix 
pour 25 années d'enseignement 
L. R. Comeau 
Authorized Applicator 
U. S. GYPSUM 
DRY WALLS & CEILINGS 
DANV,ILLE, MAINE DIAL 2-4829 
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